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− развитие законодательной базы для усиления контроля в области миграции труда и денеж-
ных переводов мигрантов между странами–партнерами. 
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Одна из древнейших категорий общественных отношений – страхование. Наиболее важным 
условием нормальной жизнедеятельности человека является бесперебойность и непрерывность 
этих отношений.  
В Республике Беларусь существует два вида страхования: обязательное и добровольное. Обяза-
тельное страхование —  форма страхования, при которой страховые отношения между страхов-
щиком и страхователем возникают в силу закона.  Добровольное страхование, в отличие от обяза-
тельного страхования, возникает только на основе добровольно заключаемого договора между 
страхователем и страховщиком [1, с 12]. 
 Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от  22.09.2004 N 1180 "О 
Концепции добровольного медицинского страхования в Республике Беларусь", медицинское стра-
хование в нашей стране относится к добровольному виду страхования. Белорусским гражданам 
бесплатная медицина гарантирована государством.  
В странах Европейского Союза осуществляются накопительные выплаты на медицинскую 
страховку. И когда что–то происходит, и нужна медицинская помощь, используются определен-
ные накопления. В нашей стране речь идет о рисковом страховании, когда платится небольшой 
взнос, а затем в случае наступления страхового случая компания платит за оказание медицин-
ской помощи. 
Для того чтобы более детально изучить добровольное страхование медицинских расходов 
(ДСМР), необходимо рассмотреть динамику взносов и выплат по этому виду страхования. (Табли-
ца)  
 
Таблица − Общая характеристика взносов и выплат по добровольному медицинскому страхо-
ванию, произведенных страховыми организациями Республики Беларусь 
 
 
Страховые 
взносы, руб. 
В % к об-
щей сумме 
взносов 
Всего страховых 
взносов по всем 
видам страхова-
ния, руб. 
Страховые 
выплаты, 
руб. 
В % к 
общей 
сумме 
выплат 
Всего стра-
ховых вы-
плат по всем 
видам стра-
хования, 
руб. 
2014 20 313 322 2,8 726 729 351 14 338 518 4,37 328 136 453 
2015 38 028 018 4,62 822 714 505 25 807 475 5,46 472 644 799 
2016 55 143 027 5,5 987 862 373 34 908 662 6,46 540 757 996 
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Анализируя статистические данные прошедших трех лет, в среднем объемы взносов по страхо-
ванию медицинских расходов увеличились в 2 раза. По данным страховых организаций в 2016 го-
ду сборы по ДСМР составили 55 143 027 бел. руб. [2]. Из этого можно сделать вывод, что добро-
вольное медицинское страхование расходов продолжает набирать популярность, и с каждым го-
дом спрос только растет. 
На сегодняшний день добровольное страхование медицинских расходов востребовано и рас-
пространено в основном среди юридических лиц. Работодатели большинства организаций и 
предприятий нашей страны оформляют медицинские страховки на своих работников. Для ком-
пании страхование своих работников является не очень затратным, так как взносы по страхова-
нию работников  предприятия могут относить в определенном объеме (не более 5% фонда зара-
ботной платы) на себестоимость продукции. На суммы страховых взносов по договорам добро-
вольного страхования медицинских расходов не начисляются взносы в Фонд социальной защиты 
населения [3]. 
Медицинское страхование на добровольной основе включает в себя: 
– возможность расширить перечень гарантий, входящих в социальный пакет; 
– снижение потерь рабочего времени, связанного с оказанием сотрудникам медицинской по-
мощи (работники смогут посещать врачей без долгих очередей); 
– забота о здоровье и благополучии персонала, сохранение высокой работоспособности каждо-
го сотрудника; 
– улучшение имиджа организации, повышение ее престижа. Это, свою очередь, снижает текуч-
ку кадров и привлекает новых сотрудников [4].      
Добровольное медицинское страхование широко распространено в Европе и Северной Америке, 
где лечение за собственные деньги обходится очень дорого.  
Например, медицинская страховка в Соединенных Штатах Америки исключительно добро-
вольная. Нет никаких ограничений на получение услуг медицинского характера, если вы готовы 
оплатить их в полном объёме. Цена визита к терапевту на консультацию по причине лёгкого 
недомогания стартует от 300$. По этой причине, даже обеспеченные люди предпочитают обзаве-
стись страховым полисом [5]. 
Можно предположить, что обязательное медицинское страхование в ближайшем будущем не 
будет реализовано в Республике Беларусь, так как для этого необходимо будет менять всю систе-
му финансирования здравоохранения, на данный момент это не подлежит рассмотрению. 
Сложные процессы в экономике не способствуют желанию компаний тратить средства на нуж-
ды, которые не являются обязательными. 
Кроме того, государственные медицинские учреждения, где обслуживаются многие застрахо-
ванные, не могут наращивать объем платных услуг до бесконечности, так должны обеспечивать 
минимальные стандарты оказания медицинских услуг за счет бюджета. 
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